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A part i r d 'aqiicst trebal! s ena 
b o q u e s ' a p r o f u n d í s cu el 
c o i i e i x e n i e n t d e P r u d c n c i 
l í e r t r a n a i d e i s al t r e s 
i n t c M e c t u a l s g i r o n i n s d e l 
p e r í o d e , s o b r e m o i t s d e i s 
quals pesen encara n ia l au ra -
d a m e n t massa o m b r e s . 





PuiGVtRT I Soi A, Jüaquiíi!. 
Josep Danés i Torras arqui-
tecte, una biografía profes-
sional. 
0!ot, AJLiiitanK'ot ci'Olot, 2(X}3. 
Nuva Bibliotfta Oloriii:i, 4, 
142 pagines. 
Fins a l 'aparició del Ilibre de 
J o a q u i n a H u i g v e r r es t e n i a 
p o c a m f o r m a c i ó d ' a q u c s t 
m e m b r e d ' u n a d e les nissa-
gues olot ines niés presents en 
el p a n o r a m a local: la familia 
D a n é s i Tor ras . El pare, J<xii] 
D a n é s i Co l ldeca r r e r a - p r i -
m e r d ' u n seguir d e g e n e r a -
c ions de m e t g e s establerts a 
Olot—, va t eñ i r d o t z e filis, 1 
va d o n a r e s t u d i s a t o t s e ls 
q u e van arribar a l 'edat d ' i n i -
c i a r - l o s . E l s n o i s v a n f e r 
c a r r e r e s u n i v e r s i t á r i e s i les 
noies van estudiar magister i , 
s í t u a c i ó f r e q ü e n t e n t r e les 
fann'lies d e professionals l i b e -
ráis. El desé ñll va ser J o s e p 
( 1 8 9 1 - 1 9 5 3 ) , a rqui tecre i u s -
t a l ' l a c a B a r c e l o n a , o n v a 
v i u r e des d e l 'época d ' e s t u -
diant i o n va obr i r dcspatx . 




JOAQUIM M . PUIOV 
biblioteca 
Olcitina 
Es c o n c i x i a b e n p o c a 
cosa d ' a q u c s t p r o f e s s i o n a l , 
t r e t d e r e f e r c n e i e s d e les 
s e v e s i n v e s t i g a c i o n s d e la 
masía catalana i a lguns p r o -
j e c t e s e m b l e m á t i c s , c o n i el 
c o n i p l e x del ^an tuar i r i p o -
Ucnc de Ni 'nia. Hav ia influit 
en aques ta desconeixen^":a la 
m a n c a d 'es tucl is d e l p e r s o -
n a t g e , a n iés d e r e c l i p s a n t 
p e r s o n a l i t a t de l g e r m á J o a -
q u i m , el m e t g e - h i s t o r i a d o r 
a u t o r d e la m o n u m e n t a l 
Historia d'Olol. 
P u i g v e r t ha ressegni t la 
b ib l io teca del b iograf iad o n 
es constata el sen interés pe r 
la h i s t o r i a , T a r q u e o l o g i a 1 
l 'ar t , les seves s in ipa t ies p e í 
catalanisme de la Lliga 1 peí 
n o u c e n t i s t n e . U e fet e ra la 
s egona g e n e r a c i ó d ' a r q u i t e c -
t c s n o i i c e n t i s t e s q u e v a n 
buscar una a rqu i t ec tu ra p r o -
p i a d e l p a í s , L ' a u t o r d e la 
biografía repassa les diverses 
f a c e t e s d e l ' a r q u i t e c t e , i 
encara q u e m a n c a la ca t a lo -
g a d o d e l ' o h r a . e n ía u n a 
p r i m e r a a p r o x i m a d o de i s 
p r i n c i p á i s p r o j e c t e s , on es 
vcu q u e va incidi r en l ' u rba -
n i sme , va ter les cases u r b a -
nes i a i l l ades , va p r o j e c t a r 
f a b r i q u e s i edif icis p ú b l i c s , 
p e r o sob re to t va cons t ru i r i 
restaurar n o m b r o s o s s an tua -
ris i t e m p l e s , fe ina a l g u n e s 
vegades Iligada a la seva c o n -
d ie ió d ' a r q u i t e c t e de l bisbat 
d'Urgell. 
D a n é s va ser u n e x c u r -
s ion i s t a d ' a r r e l v u i t c e n t i s t a 
q u e a n a v a a la n i u n t a u y a 
a m b uns interessos culturáis i 
c i e n t í f u s p e r c o n é i x e r la 
térra i fer r ece rques culturáis . 
V a f r e q ü e n t a r el C.~entre 
Excursionis ta de C^atalunya 1 
va coMabora r an ib el Servei 
d e C^.onservaeió d e M o n u -
m c n t s d e la M a i i c o m u n i t a t 
d e C a t a l u n y a a i x e c a n t p l á -
n o l s d e c o n j u n t s e d i f i c a t s 
d 'a r reu del país, i per la seva 
d o b l e v c s s a n t d ' a r q u i t e c t e 
del bisbat d 'Urge l l i d ' e x e u r -
s i o n i s t a , va i n t e r v e n i r e n 
niol tes esglésies p i r i nenques . 
Les invest igacions q u e va 
fer D a n é s de la masía - q u e 
P u i g v e r t e n s r e c i ) r d a q u e 
es tán i n t e r p r e t a d c s m e s e n 
clan nacionalista q u e n o pas 
g e o g r á f i c a - , l i fan a f i r m a r 
q u e son "art nac i tmal e n el 
qna l hi ha c o n c e n t r a t s e l e -
m e n t s p u r s d e la i iaturalesa, 
ja q u e han sord t de la propia 
tér ra». S o n u n s es tud i s q u e 
c o n s t i t u e i x e n e n c a r a a v u i 
u n a r e f e r e n c i a o b l i g a d a en 
tots els es tudiosos de l 'arqii i-
tec tura popu la r . 
El t e x t , r i g o r ó s í a m é , 
está a c o i n p a n y a t d e l ' acura t 
disseny d e la coMecc ió , q u e 
es v e n c o m p l e m e n t a t , e n 
a q u e s t a o c a s i ó , a n i b u n 
a n n e x d ' ima tges i p lánols . 
Joan Sala 
El cantant parisenc 
de Cerviá 
PAGANS, Lorenzo, 
«El Cantante Español» 
de los salones de París. 
Viu'iitc García de la Puerta López, 
Colección Grandes Tenores 
Eipañoles, núm, I 
Ed, Edarcón (Madrid), 200.1. 
414 pagines. 
U n v o l u n í cx tens (414 p a g i -
nes) dedica t a una figura de 
la n o s t r a t é r r a , L l o r e n s 
Pagans , del seg le X í X q u e 
d o n a t e s c i n i o n i d e i s s e u s 
do t s ar t is t icomusicals a B a r -
ce lona , M a d r i d i París í q u e 
el D r . V i c e n t e Garc ía d e la 
Puer ta , m e t g e i a m a n t apas-
s i o n a t d e T o p e r a , d e s c r i u 
a m b el n ia jor detall possible. 
L ' a u t o r t r e b a 11 a e n 
l 'es tndi de diferents cantants 
espanyols no tab le s , to t i n o 
h a v e r o b t i n g i i t la p o p u l a r i -
t;it deis n iés capdavan te r s . i 
així, ens ofere ix la biografía 
d e l n a s c u t a l e s n o s t r e s 
c o m a r q u e s . 
N o h a d e s o r p r e n d r e 
q u e L l o r e n s P a g a n s 1 J u l i a 
nasqués a Ce rv i á de T e r , ja 
q u e els pobles i ciutats d e les 
r i b c s de l L e r t e ñ e n al s eu 
h a v e r u n b o u i n m i b r e d e 
p r e s t i g i o s o s n i ú s i e s í c a n -
t a n t s . T o r r o e i i a , V e r g e s , 
Ce rv iá , Bordl ls , t í i r o n a , etc. 
e n s o n t e s t i n i o n i s , a m b les 
s a g ú e s d e i s B o u , V a l l e s p í , 
M o n g u i l o d , P e l i p , A m e r , 
C o t x o , B a r ó G ü e l l , C o s t a 
P o n t , Cassú, R o v i r a i mol ts 
m e s q u e h a n n o d r i t les 
o rques t res i eobles g i ronines , 
h a n escri t ob res d e c o n s i d e -
rable va lo r mus ica l 1 <?btin-
gut éxits in te rnac ión ais. 
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El n o s t r c «can tan t e 
español» Llorcns Pagans va 
ncixcr dones el 1833 en una 
fann'lia dedicada a l'agricul-
tura primeranient i que mes 
tard crea a Celrá una indus-
tria que ha pcrdurat fins ais 
Ilustres d ies . Ais 8 anys 
ingressá a la Capella de la 
Catedra l de Ciirona. Mes 
tard, ais 13, aconipanyá el 
sen mestre Mn. Josep Barba 
a Santa Maria del Pi de Bar-
celona, de la qiial, ais 16 
anys, Pagans en fou l'orga-
nista t i tu lar fins al 1860, 
malgrat havcr de sirnulta-
niejar el carree amb actua-
cions com a cantant a dife-
rcnts ciutats. 
La seva tessicura vocal 
no cstava encara gaire defi-
nida i, aixi, en les seves pri-
me r e s p a s s e s a r t i s t i t] u e s 
actuá coni a baríton i també 
com a baix. A l'edat de l'J 
anys canta la particeMa de 
baríton de les t'iperes Poliuto 
i II trovatore a Maó amb un 
fracás econóni ic total. N o 
o b s t a n t a i x ó, v a d e c i d i r 
seguir el camí del canc com 
a fita de la seva Erajectória 
artística. 
Al Conservatori de París 
va estudiar cant, i canviá a 
la corda de tenor, que seni-
blava mes apropiada a les 
seves factiltats; actúa, ja com 
a tal, en concerts al tAinser-
vatori mateix i en vctllades 
musicals en cercles priváis. 
Sembla que, en uns priniers 
teinps, li calguc dedicar-se 
t a m b é a l ' e n s e n y a n i e n t 
musical per poder defensar-
se econóinicainent , ja que 
no tenia l'ajut de cap beca 
del scu pais. 
^ ^ VíC9i^ l8 GaJL'fl de rn PusrUi Lopeá-^-í^ 
',í '.!»:•!! i • M • ! ! ; 
../) 
Con! a tenor, el 1860, ais 
27 anys, canta al Teatre deis 
Italians de París la Scmiramide 
en icaliá i obtingué mi éxit 
notable. Els diaris parisencs 
destacaren amb elogis la seva 
frescor i agilitat vocal; amb 
Cot, ja hi trobem rcferencies 
a la poca potencia , com a 
dificultat per omplir amb la 
veu els teatres operístics, crí-
tica que es rejietí al Uarg de 
la seva carrera. El 1863 actuá 
al 1-iceu de Barcelona amb 
Don Pasqualc, amb un nota-
ble éxit. Les aetuacions al 
Liceu foren cont inuades 1 
molt aplaudides. 
Poc dcsprés es trasllada a 
Madrid, on actuá al Teatro 
R e a l a m b Scmiramidc i 
t a m b é , mes ta rd , a m b 
Norma. La critica considera-
va que la veu era mes adient 
p e r a un saló c¡ue p e r a 
Topera. El 4 de gener del 
1864 s'acomiadá de Madrid 
a m b u n e o n c e r t al R e a l 
Conservatorio de Música y 
Declamación. 
Després d'aquesta infor-
tunada época , encara per 
ú l t ima vol ta va can ta r a 
París la seva Scmiraiitide al 
Teatre Italia. Acjuí, dones. 
os ptoduí el canvi de nmib 
en la seva carrera. D igué 
adéu a Topera i es dedica, 
des d 'aquel l m o n i e n t , ais 
c o n c e r t s i rec i tá is iiiés a 
Tabast de les seves facultaCs i 
al c u n e g u t domii i i de les 
possibilitats de la seva veu. 
Aqucst fou el cami de Téxit, 
en un ambient artístic i ima 
situació política del París de 
Tépoca fins al 1883, en qué 
morí el tenor, descrit amb 
detall per Tautor. 
El 1864 es presenta ja 
com a liedista 1 explota al 
máxim les seves possibilitats 
vocals. Si aquí hi afegim el 
sen gust peí folklore andalús 
( l lavors t an t de m o d a a 
París) i el detall i reflexions 
donats al text i a la partitimi 
en les seves interpretacions, 
c o n i p r e n d r e n i l ' éx i t que 
obtingué i que el porta a ser 
conegut com «el cantante 
espanyol". N o fikaren en el 
scu repertori , entre altres, 
obres de M a n u e l García , 
Ferran Sors, Manuel San?, 
C^arnicer, Ciomis, Iradier i 
fins les seves própies com-
p o s i c i o n s , a m b u n éxi t 
esclatant de públic. 
Entre el 1867 i el 1870 
es re lac iona c o r d i a l m e n t 
amb la familia Degas, i fms i 
tot el p in tor Edgar Degas 
Timmorta l i tzá en un deis 
scus (]uadres. D e la seva 
dedicació a Tensenyament 
del cant , esmenta Tau to r 
també com a deixcbles de 
Pagans els can t an t s Elisa 
Volpini, Elena Sanz, Napo-
león Verges, Marie Belval i 
Jeanne Granier, tots ells ben 
c o n e g u t s i ap laudi t s a la 
Fran(^a del segle XIX. 
Segueix Tautor amb un 
estudi de les coniposicions 
del nostre artista i ens ofti-
reix partitures de les preferi-
des pCj cantant, en unes tes-
situres molt centrades, sense 
gaire notes agudes i abun-
d;mts en adonis i florirures 
que algu.as i n t e r p r e t a v e n 
com a detsUs de gust anda-
lús. Esmenta també, i amb 
aixó acabo atjuest comentari 
sobre l ' ex tens v o l u m del 
qual ens heni o c u p a t , la 
i i i t e rp re t ac ió d ' u n a obra 
seva, a carree de I \ vu i desa-
pa re gu da O r q u e s t r a de 
C'ambra de Girona dirigida 
peí inestre Lluís Albert en 
un eoncert dedicat a autors 
g i ron ins del segle X I X a 
T a u d i t o r i de la C'asa de 
Cultura de CÜroiia. 
Ca! agrair el treball gai-
rebé exhaustiu i sens dubte 
11 o a b 1 e (.le t! a r c í a de la 
P u e r t a r e c o r d a n t - n o s la 
figura d'uii gironí que va 
buscar la gloria fora de casa 
i ¡a t robá a Par ís c o m a 
premi a mía vida dedicada 
al t rebal l i Testori; en e! 
canip de la música. 
Josep Viader i AAoliner 
